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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Industri farmasi adalah suatu badan usaha yang secara resmi 
terdaftar dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan 
obat atau bahan obat dalam skala besar (Permenkes RI No. 1799/ 
Menkes/ Per/ XII/ 2010). Industri farmasi terus mengalami kemajuan 
dan pengembangan dalam proses produksi obat, agar mendapatkan 
obat yang berkualitas dengan menggunakan Cara Pembuatan Obat 
yang Baik (CPOB) sebagai pedoman. CPOB mencakup semua aspek 
produksi obat antara lain sistem mutu industri farmasi, personalia, 
bangunan-fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan 
pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan 
dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya (out 
sourcing), kualifikasi dan validasi.  
Berdasarkan CPOB Tahun 2018, pada aspek personalia 
menjelaskan Apoteker sebagai penanggung jawab bagian produksi, 
pengawasan mutu dan pemastian mutu dituntut memiliki 
pengalaman dan pengetahuan yang memadai agar dapat mengatasi 
permasalahan yang ada di industri farmasi. 
Calon Apoteker dibekali pengalaman berupa kegiatan praktek 
kerja di industri farmasi, salah satunya di PT. Surya Dermato Medica 
Laboratories. PKPA dilaksanakan tanggal 17 Februari 2020 – 21 
Maret 2020. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan kesempatan dan pembelajaran kepada calon Apoteker 
sehingga dapat mengetahui peran dan tanggung jawabnya. 
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1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
industri bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, 
fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri 
farmasi. 
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, 
pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk 
melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. 
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk 
mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan 
penerapannya dalam industri farmasi. 
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja 
sebagai tenaga farmasi yang profesional. 
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 
kefarmasian di industri farmasi. 
 
1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker 
Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
industri adalah: 
1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker 
dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. 
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan 
kefarmasian di industri farmasi. 
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang 
profesional. 
